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Inferred polyploidy events during the evolution of angiosperms.
Branch lengths are not to scale. Numbers indicate roughly estimated dates (in millions of years) since the duplication event.
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